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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ;1 bien
nombrar ayudante de campo del General de la se-
gunda brigada de la quinta divisióu D. Joaquín 1'a-
checo Ya.nguas,· al capitán de Infantería. D. Tomás
~anz Anlal, destinado actualmente en el regimiento
ae Guada.lajara número 20. .
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E ..muchos
años. Madrid 13 de enero dc 19B.
ECHAOÜE.
Señores Capitán general de la tercera región y Co-
mandante general de Lara.che.
Señor Interventor general ele Guerra.
* • *
RESIDEKOIA
EXcmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General
de división de la sección de reserva del Estado lIa-yr General del Ejército D. José ~I¡Lrvá y Mayer,
cf'.. Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para qnelJe su residencia en esta Corte.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y_ fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 13 de enero dc 191-1.
del ]~jército D. Francisco Javier de Mateo y Olave,
actual segundo jefe de Estado i\hyor do la Capitanía
general do la quinta región) pase á desempeñar igual
cargo en la de la. plirnera., súbstituyéndole en la
quinta región el del propio empleo y cuerpo D. Juan
Guerrero de Iflscalnnte y Barbero, que se haJla en
situa.ción de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<'le á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de ·1914.
ECHAOÜE
Señores' Capitanes generales de la primera, cuarta
y quinta regiones.
Señor Interventor general de Guena.
'" '" '"
REEMPLA~O
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. remi-
tió á este lI'Iinistelio en 3 elel mes actual, promovi-
da POI' el teniente coronel del Cu-erpo de Estado Ma-
yor del l~jército, con destino en la séptima división,
D. Luis Badiola Pujol, en súplica. de que se le eonceda
el paso á la sitwwión ele reempla.zo, el Hey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aeceile¡; á los deseos
del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 12 d~ diciembre do '1900 (C. L. núm. 237),
concediéndole el pase á la- expresada situación por
el pla.zo mínimo de U11 aiío para. Sarriá (Barcelona).
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento
v demás efectos. Dios gu:ude á V. E. muchos años.
1I1adrid 12 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes general~s üe la cuarta y quinta
regiones.
Señor Interventor general de GuelTa.
ECHAOÜE
Señor Capit.án general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.




SeccIón de Estaño Havar VCamoano
DES'l'INOS
d.i.E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
sponer que el coronel del cuerpo de Estado Mayor
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca·-
pitán de Infantería D. Jesús Cirujeda y Gayoso, con
destino en el regimiento de España número 16, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D." Piedad Guardiola Rodríguez.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V..K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 13 de enero de 191'1.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
'" * '"
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instaucia que V. E. cursó
á este ~Iinistcrio, promovida por el sargento licen-
ciado de Infanteria, D. Manuel Rodríguez Alvare?,
en súplicn. de que se le conc.;eda el empleo de segundo
toniente de la. reSllrv.a, gratuita, el B.ey (e;. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado por
no reUTllr las comliciones exigidas en la real orden
de 21 de agosto 'de 1895 (C. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guo.rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 19Hc.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
:1 este ~Iinisterio, promovida por el sargento de In-
fantería, afecto <i.l uatallón segnn'da reserva, de A.li-
ca.nte, D. Manuel Ilern¡j,ndez Santa-Crllz, en súpli-
ea de que se le conceda el empleo de segl1nclo tenien-
te de la reserva gratuito., el Rey (q. D. g.) se ha
servido desGstimar la petición del interesado pOl" no
reunir 10.08 condiciones exigidas en la real orden de
24 de agosto de 189,j (C. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gun.rde á V. E. muchos años.
~\fadrid 12 de enero de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la instan'cia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por cl sargent;o licen-
ciado de Infantería, D. Hafa.el Jimérrez Ruiz, en sú-
plica do que se le conceda el empleo de seg'undo
teniente de la reserva gratuita., el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestil1l:i.J: la petición ele1 interesado por
no reunir lds eonc1iciones exigidas en la real orden
de 24 de agosto de 1895 (C. L. núm. 270).
De 'real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU3.l'de á V. E. muchos años.
:JIadrid 12 de ener9 de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.] de la s6ptima región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 de 9ctubrc último, promovida
por el sargcnto licencÜ1do: D. Miguel (Jantero Llor-
ca, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la l-eserva gratuita de Infi.tntería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por no reunir las condiciones
exigidas en la real orden de 24 de agosto de 1895
(C. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. :El muchos años.
-'Iadrid 1::l de enero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Ca'pitán gllneral de la tercera región.
'" • *
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de julio último, promovidu
por el sargento licenciado, afecto al batallón' scgulldu
reserva de Barcelona núm. 61, D. Julián Pulido Leal,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratUita de Infantería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no reunir las condiciones exigidas
mi la real orden de 24 de agosto de 1895 (C. L. nú-
mero 270).
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU:lrde á V. E. muchos años.
.Madrid 12 de enero de 19H. '
RAMÓN ECliAOÜE
Señor Capitá.n general de la cuarta región.
* * *
TI'l'L'Lü:'J NOBILIARIOS
Vista la insta-ncia que V. S. ~ursó á este Minis~
terio en 15 de diciembre próximo pasado, promovi-
da. por el teniente coronel de Infantería, con des-
tino en el cuadro p:l.ra Gventuo.lidades del servicio
en esa plaza, D. J u:.t.n ele León Huerta y Sala,zar,
en súplica de que se haga const¿u' en su hoja de
servicios y demás documentos oficüdes, el título de
«l\Iarqu6s de ~anta Lucí¿v>,. de que se hn.lla en pose~
sión, el Rey (q. D. g.), en atención á que por el
certificado que acompaña. á la solicitud, se com-
prueba que ha satisfecho todos los derechos y cum-
plido fos requisitos ele la ley, se ha servido dispo-
ner que el expresado título se ha.ga constar en todos
los documentos Dficiales del interesado.
De real orden lo digo á V. S. para su conO.:limiento
v demás eIGctos. Dios guarde á V. S. muehas años.
l\1:aclrid 12 de enero de 1911.
ECHAOÜE




Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto en las reales órdenes de 30 de mayo, 2 de
junio y 16 de agosto de l~)l:i (D. O. núms. 117,
1<14 Y C. L. núm. 1G6), el ltey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se publique la siguiente relación de
las clases de tropa del arma de Caballería acogidos
y comprendidos en la ley de 15 de julio de 1912
(O. L. núm. 1103), que empieza con el sargento An-
tero Carrillo Gil y termina con el brigada Ma.-
nuel Ruiz Hedondo, con expresión del período de
reenganche en que se encuentran comprendidos .en
las fcehas que se expres;1u, según la documentacIón
recibida. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ar'los.
}Oladrid 27 de diciembre de 1913.
Señor...
D. O. núm. 10 1'1 de enero de 1914.
Relaci6n que se cita
ECHAOUEMadrid 27 de dici em brc de 1913..
TIE:dPO 'O Q~.. o l:f ..
de servicio t::Gl o FECHA
que ~'" Q.
"'''o eu que debe iDgTesale es do abono :;-09 ""CUERPO para "'~'" en dicho periodoNOMBRES Empleo el reenganche .. '" <JbBervacloneB"' ......Ó.DEPENDENCIA. .,"''''lO"",




Lane. España, 7 .• Antero Carrillo Gil .••........ Sargento.1 4 • ¡; l. o 20 sepbre.. 19[3(Antonio Polonia i\lárquez..•.... Idem .•.. 4 6 9 l. o 1 mayo .. 1913
Domingo Moral Fernández...... Idero .... 6 » 7 l. o 1 idem. 1913
Idem Sagunto, 8.. (Martí~Molina Fernández ..••... Idem •..• 4 6 [1 l. o I marzo. 19 13
10aqmn Diaz Pérez....•..•..... rdem 4 6 9 [. o. [ mayo .. 1913.. .
Frandsco .cid Criado......•••.. Idem .... 4 • » I. o I junio .•. 19 13
lManu~1 Llena Serrano .......... Idem .... 6 7 28 l. o I idem ..• 1913
Ca L 't' ,German Labrador Andrade .... Idem .... 1 3 8 27 I o I idem. 19 13
z. USl ama, 12'/José Martínez Grueso.......... Idem .... 3 8 27 (, o I idem 1913..
Francisco Varela García•.... , •. rdem ... 9 • 27 2. 0 1 novbre 1912tRuperlo Martin Jiménez ....... Idem ... 8 » » 2. o 3 marzo .. 1913
Idem Albucra, 16. EUl1enio .Rodríguez Sáncbez..... Idem .... 4 ~ » [. o 25 enero .. 19[3
Jose SevIllanu Antón...... , •.. [dem ... » ~ J2. Q I 23 abril. 19 13Idem Castillejos, Inúmero IS•••• ¡Manuel Marco Iriarte .•........ Brigada .. 14 I 3· o 2 octubre. 1913rOSé Alba Lozano .......•..... Sargento. 4 > » [. o I abril. .. 19[3
Idem Villarroblc- Pedro Calvo Martínez ..• , ...... ídem ..•. 3 » » l. o [ mayo... 19[3
do, 23. . . . . . .• Pedro Escobar Miranda....•.... Cabo .... 4 » » l. o [junio ..• 19[3
Juan Caro Jaén............... Idero •.• 4 » » I o I id"m ... 19[3
rdro S'noh" Roble........... Sargento. 6 7 14 l. o I mayo. '9'3
Yeguada militar .. Gabriel Peinado Reyes ......... (~abo ., .. 5 » 7 [. o I octubre. 1913
Carlos Morales Laguna ........ Idem .... 4 7 3 l. o I abril ... 1913
Francisco Garda Benítez ....... Idero ..•. 4 7 3 [. o 1 idem ... 19 13r" C"mOM Do",do.. .. . .... Sargent€>o 7 S 6 l. o I m~yo... 1913Francisco García Mainez........ ldem .... 9 7 6 2. o I idem ... [9 13
Antonio Timén<"z Jiménez.. . ... [dem ..• 7 II I[ I. o 1 idem ... 19 13
l'rancisco Jurado Molina. . . . .. . Idem .... 5 7 14 l. o I idem ... 1913
.Sebastián Sánchez Cabrera., . , .. Cabo .... 6 7 14 1 • o I junio .. 19 11
Rafael Gómez Montilla .....•. , Idem .. " 6 7 26 l. o I marzo .. 19 11
2.
0 Establecimien'-( Mateo Pérez Lena... . .......• Idem .... 3 II 7 l. o I dicbre.. 1913
to de Remonta ..Rafael Cordobes Pulido ...•.... [dem .... 4 S 26 I o 1 febrero. 1913
r""'¡~o Bo"illo L1'm" ...... Idem .... 6 7 14 l. o 1 abril ... 1')10Amando Vejarano Bautista '.' ... Idem ... 5 7 23
1
l. o 1 marzo. 19 12
Feruando Pino :Yluñoz • ." .. ' Idem .... 4 7 '4 l. o 1 abril. . 19 12
Ricardo Portal Zonilla .......•. Idem, •.. 5 7 231 l. o I marzo. .1 1911
Nicolás Córdoba García........ .- Idem. 3 10 18: l. o 1 dicbre.. :1913
Pedro Manjón Cabezas ......... Idem .... 4 7 14 l. o [ abri! . 19 12
3 er Esta bleci-
miento de Re-
monta.. ,...... Salvador Noguera Téllez... Sargento. 4 7 27 l. o 1 junio 19[3, .. ..
Esc.uela Equita-




* * *ni~irCáUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
o bien aprobar la propuesta de inversión de
:NrATERIAL DJ); INGENIEROS
.Circular. Excmo. Sr.: El l'l.ey· (q. D. g.) ha te-
nIdo. á bien aproba.r la propuesta de inversión de la
~ntlclad de 5.084.000 resetas, concedida. al ::\'hlte-
lal <1.? Ingenieros para e año adua.l en el capitulo 2. 0 ,
arto :>.0, sección cuarta. del vigente presupuesto dee~te ~nnist&rio, así como los presupuestos de aten-
c~ones y servicios de las Comandancias y tlepen<len-
~I~ de Ingenieros, cuyos detalles figuran en la. men-
lanada yropuesta.
De rea orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimientot:~~ás efectos. Dios gU~lrde á V. RoO muchos años.
QA.ll"ld 12 de enero de 1914.
Señor... ECHAOÜE
la cantidad de 1.560.000 pesetas, concedida al Ma-
terial de Ingenieros paTa el año a.ctual en el ca.pí-
tulo 1.0 , arto 2.0 , sección 12 del vigente pTesupues-
to de este' .Ministerio, así como los presupllestos
de atenciones y servicios de las Coma.ndancias y
dependencias de Ingenieros, cuyos detalles figuran
en la. mcneionada propuesta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.q eCceto..:¡. Dios gUJ.rde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar so efectúe el transporte do dos furgones de des-
~ © Mimsterlo de De ensa
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infección con sus atalajes, desde el Parqne de Sa-
nidad Militar ?-l Hospital militar de Córdoba..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1914.
• ECHAOÜE
Señores Capit<'1.ncs generales de la primera y segllndn.
regiones. . .
Soñor Inten'entor general de Guerra.
'" ... *
J:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido al"
denar se efectúen los transportes del materia! que
á continuación se expresa..
De real orden lo digo á V. :K para su eonocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucLos
años. l\ladrid 12 de enero de 1914.
ECtlAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda
y sexta. regiones.
• Señor Interventor general de Guerrá.
Esta.blecimicnto remitente
Transportes que se indican
Número y clase de efectos. Esta.bleclmiento receptor
Fábrica de Toledo. . • . . . . . . .. . .. . 20.000 cartuchos Mauser de bala P , 4.a sección de la Escuela Central de
tiro.
Pirotecnia Militar de Sevilla 2.085 ídem íd. con balas experimentales ......• I.a sección de la Escuela Central de
. tiro á disposición de la Sección de
Artillería dc este Ministeno.
Fáb' d A fU • d S· 'U ¡Una batería de campaña de tiro rápido mode- /Parque regional de Burgos, para su
rIca e r 1 ena e eVI a..... lo 1906, con todos sus elementos. .... ... . \ entrega al 3.er reg. montado.
I I
Madrid 12 de enero de 1914.
-------~.....--------
ECHAOÜE
SecclGD de Sanidad MIlItar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AceecJiendo á lo solicitaclo por el ml'·
dico primero de SanidadllIilita,r D. Enrique :Mo-
nereo Francés, excedente en Ceuta y en comisión en
la lnspecci6n Sanitaria de Ben~ú, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informa.r1o pc¡r ese Consejo Supremo
en 10 del coniente mes, se ha servido con'cecl.erle
licencia para contraer matrimonjio con D," EV::I.ngc-
Jina Gon~ále~ de la Jlnelga.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
:Madrid 13 de enero de 191-1.
ECHAoüe
Señor Presidente ¡dcl Oonsejo Supremo de Gnerra
y Marina.
Señores Capii.ál1 gcn?ral de la primera región y Co-
mandante genera.l dc Centa..
__________........... '0 _
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Sección de Justicia v Asuntos generales
ORDEN DE SAN lIER:M:ENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la. Asamblea de la Real y Militar
Orden de S<l.n HermenegilJo, se ha dignado conceder
á. los generales, jetes y oficiales del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Loren?:O de Visa Francés y termina con don
Joaquín Alvarez Sál'lchez, las pensiones en las con-
decoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad y en las vacantes que á. cada. uno
se señala.
De reál orden lo digo ·á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 10 de enero de 1914,
ECHAOÜE
Señor Presidente etel Consejo Snpremo de Guerra y
l\1arina.
Señores Capitanes generales de 1:1 primera, segunda,
cuarta, sexta y séptima regiones y de Baleares
é Interventor general de Guerra.
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SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
v Cuerpos diversos .
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey eC!. D. g.) se ha servido dis-
poner que los ofici l1es de 'ese cuerpo comprendidos en
b Higllicnt.e relación, que ,comienza con D. Agnstin
Pineda Serrano v tcrmilla con D.•Tosé Orón .JUMJ.,
pasen á servir lós destinos que en· la misma se les
señalan. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos allOS.
. .Madrid 13 de enero de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Direc'tor géncra:I de Oarabineros.
Señores Capitanes generales ele la segunda, tercera,
cuurt;t y q ninta regiones y de Baleares.
. Relación flue se cita
Primeros tenientes
D. Agustín Pineda, Serrano, ascendido, d8 la. coman-
dancia de CasteJ.lón, á !lo de Tarragona.
» Antonio Garcés Lópe:t, de la comandancia de Na-
ValT<1. á la de Gr¡.lnad;:¡·.
)} Vicent:n Ferná·nd(~7. Salinero Alvarez, de la coman-
dancia de Tarragon:l, á La de Navarra.
Segundos tenientes
D. Manuel :Moure Santos. ascendido, de la coman-
dancia de Huesca, á. la de Oastellón.
) José Orón .Juan, ascendido, de la comandancia.
de Mallorca, á la de Gerona.
:iI1adrid 13 Je enero da 1914.-F.chagüe.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenéias centrales
SubsecretarIo
Según notiC'ia.s rr,cibidas en este ::\Iinisterio de las
autúrid.ades de'[X'ndicntes del mismo, han fallecido en
las feehu.s y punt.os que se expresan, los jefes, ofi-
ci::l!~s y asimilados tjue figuran en la siguiente re-
la~IO]].
~ra<1rid 12 de enero de 1914.
El Subsecretario,
li'rancisco Martín Arrúe.
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Relacic1n que se cita
OLASEB NOMBREB
lECHAS DE LAS DKrUllCIOFIS Puntos donde




19 13 Toledo ,
1913 Huelva .....•.....
19 13 Tetuán .







30 ídem 11913 Idem •........... Regimiento 13.
18 ídem 1913 Palma de Mallorca.. Idem 61.
22 ídem ...• 19131 Tet~án ..... : Batallón Cazadores 11.
15 ídem...... 19131,Jum.llla (MurcIa) Zon~ 2,3'
» marzo; .•• 1910
1
SeVIlla , Reglmlento 9.





Otro.... •... ..... »Manuel Cortés Morro .
Capitán ........•. , l> Jaime Riera Ferrer.. . .
1.er teniente...... "Joaquín delaPuenteBaamonde
Comandante (E. R.) » Silvano Cutillas Guardiola .
2.0 teniente (íd.) .•. »José Calderón Alonso , .
Otro ••. . . . . • • . . .. »Santiago Barrios Rico .
Coronel ..•..•.... D. Rafael }iménez de Torre.. "
Teniente coronel... »José Medina Roldán.......•..
Otro. . . . . . . . . . • . .. »Baldomero Garda Martln .....
Comandante. •.. .. »Florentino Rodríguez S4nchez
Otro.. . . . . . . . . . . .. »Ildefonso Infantes Romero ..
CABALLERIA
l.er teniente D. Augusto del Riego Estévez . 7 diebre 1913 Ceuta Reg. Caz. Vitoria.
INGENIEROS
I.er teniente ..••.. D. Antonio Espín L6pez.. •.•.•• 28 dicbre... 1913 ArcHa.....•..•..• Servicio Aerostaci6n.
CARABINEROS
Ler teniente (E. R.) D. Fermín Pastor Monforte.. ..•. 12 dicbre. " 1913 Salobreña(Granada; Comandancia de Granada.
INTERVENCION
Conserje mayor.... D. Jesús Castrillón y Menéndez. 4 dicbre. .. 1913 Madrid Intervención general mili-
tar.
CLERO CASTRENSE
Capellán mayor. .. D. Antonio Fernández CarbalJido 18 dicbre. .. 1913 Burgos ••.•.. ., Hospital militar de Burgos.
EQUITACION
Profesor ¡.o•••••• " D. Saivador lj:scoto Hidalgo ....
Otro :. . . . .. »Felipe Valdecabra~Naranjo ..
OFICIN AS MILITARES
14 dicbre.. 1913 Ceuta ..•......•.. Reg. mixto Art.a de Ceuta.
23 ídem..... 1913 Valencia 8.° reg. montado de Art.a




Madrid 12 de enero de 1914.
------.........-_------
Consejo Supremo de Guerra vHarina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud dc
las facultades que le confiere In. ley de 13 ele enero
de 190·1, h¡L cxamina.do el expediente promovido por
D.~ :l1u1'Í11 de la, C,"ridad .RoJrígue7. Bergnés, viuda,
del coronel de VoJuntn.rios moviJj7.atlos ele Cuba, re-
tirado con los cuarenta y ciuco cént.imos del sueldo
de dicho empleo, D. Viccnte Elvira lITenénclcz, en
súplie:1 de dos p<1ga,s de tocas ti, <lno cree 1;oner üc-
recho por faUocimiento de su citado esposo; y no
estando incorpr,r:ldos 0.1 lIfonkpío miJiiar los cuorpos
de volunt~¡l'ios á qne el causante pcrtenccí:), esto
Alto Cuerpl), en 1(; del me.s de diciclll.hre últi.mo,
ha acordado desestimnr su insta.Jlci;1 por caTer'Ol' <iG
derecho á !;¡s pag'as <le tocas que solicit·)..
Lo quo de orden dol Excmo. Sr. l)rosident() ma.-
nifiesto <1 V..R. p:ll'a su conocimiento y erectos 00n-
siguicntc5. Dios guarde á V. E. muchos años. ::.\1a-
drid 10 de enero de 1914.
El Coronel Secretar10 accidental,
Francisco ¡bañes.
Excmo. Señor Gcneral Gob::rnndor militar d() :\Ta'hirl.
PENSIONES
Circular. I<:.xcmo. Sr.: Por la. Presillencia, de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha, á la Dire~­
ción general de la, Deuda. y Clases Pasivas, lo Sl-
guiente :
«Bste Consejo Supremo, en virtu<l de las facult.ades
quo Jo 00nfiere la, ley de lB do onoro de 1904, ha.
declara.do con doreoho á pensión á las personas gUiJ
SI) expresan en la unida rel::lC-ión, que cmpiez<l. con
AIl<L Sosa ltamos y termina con Petra. R.odrígue7. ::\10-
reno, por hallarse comprendidas en lH$ leyes y regla-
mentos que respeetivamonto so indican. ,
Los hnb,·res pasivos <le rr·fererwin. so les saiis[aran
por lns J)clega.0iones (le Haeiendn, <le bs provin?ja~
y <'[es(lc las feciws que se consignan en In, reln.clOn ,
cntentliúntlosE> que los p:ldres pOll1'eS ele los can'7antos
<1isfru! ;LriLn el bl!l1ofioio en cop:ntir.ipaeión y Sll1 ne-
cc¡;idad de nueW1 decla.raciÓn iL favor elel que so-
bmviva, y las madres viudns y huórfa·na, mientras con-
serven su ::Letual estn,um.
Lo que por orden del F..'\:cmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos 00U-
siguientes. Dios gua.rde á V. Ji;. muchos años. lIla-
drid 10 de enero de 1914·.
El Coronol secretario accldentol,
Francisco ¡bañes.
]~xcmo. Señor...
© Ministerio de Defensa
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gundas nupcias el 8 de enero de 1913, debiendo percibirla por wano de su tutora mien- ~
tras dure la menor edad de la recurrente. o
Madrid 10 dé enero de 1914.-P. O.-El Coronel Secretario accidental, Francisco ¡::¡,
Ibai'ies. (ll
(A) Se les con~ede la pensión desde la fecha correspondiente á los cinco años de
atrasos anteriores á la de su instancia.
(B) Se le transmite la pensión que por real orden de 18 de diciembre de 1901 se
concedió á su madre, viuda del causante, Jacinta Moreno Gamito, la cual ha contraido se-
{ Paren-
EstAdo OPensión rilaBA B1l' QUII Delegación de C'
.._~ I une ••BE BIfPIIZAB IIL 1lII8IOIINQlA ~clv1l anual ABONO Haoienda O. L08 III'lIlBE8A008 ~que . NOMBREB tesco coo de laa EMPLEOS lue ae le~ ó BIl&LAJlIl1l''lOe QUE 011 LA PENBIÓN de la proviucla áha cursado el 011 LOB IN'lJlBEBAOOS loa concede en queb uérfa· T NOJlBBU 011 Loe 'OAUSAN'lIlB ~~ ae les conalgna o
expediente caU!'antes ---- llB LII8 APLICAN el pago l:lna. Ptas. Cts. Dta Me¡¡ ..tño Pueblo Provincia '"!
-- ---- ---
- - - --- -
G. M. BadaJoz••rns Soas Ramos .............. Madre '''1
·
Soldado, Pedro Soto Soaa............... 182 60 I . 28 julio... 1908 Badajoz........ Don Benito .. BadaJoz... ,. '~Id. Campo do (A'Oibraltar .... Modesta Rulz Torre ........... Idom ....
·
Idem, Manuel del Rlo Rulz.............. 18~ 50 (6 de Julio 'de 1806 y 10 uovbre. 1908 Cádlz .......... Algeclras .... Cádlz........ 'Id. LogrOlio.... Gervssia SanzPérez ........... Idem ....
·
Idem, Francisco Martlnoz 8anZ.........r 182 60 8 de julio de 1860..• 6 mayo... 1908 Logroño........Ortlgosa..... Logroño:..... ·
Id Val I lJOSé lIuguet Rivel1es .......... }p d
·
Idem, Antonio Huguet Candel. ••••••••• 1 182 60 , 14 abril ... l~l Icanel de Re-o onc a ... PeregrIna. Candol Huguet..... a res... Valencia. ...... renguer.... Valencia.....
Id AlI t ¡ManUel 'l'ormo Bravo, .... •.... (Id d cbre. 1911 Alicante .......llvillena ...... Alicante .....
· can o.... Luisa Ferrer Jlmeno .... .. o" em ....
·
Idem, Maouel Tormo Ferrer ............ 182 50 28
I I \Dlrecclóngene- ~
Id Madrid ¡MarCOlo Maucheño ~óT'ez...... lId
·
. Idem, Andrés Mancheüo Torrejón....... 182 50 8 octubre ral de la Deu-




da y Clas e s AranJuez .... Madrid.......
Id.......,d" .IB~'" P<\~ Ló,.,............¡Podre.... . Idem, Juan Pérez Ortlz...... o ........... iO 21 sepbre. I;'lI.slvas ......182 1911 Santaoder.....I1S anturde de .
11 Toranzo ... 8antander ...
Id I ¡ Pascual Navdón Martlnez...•• Idem, Teodoro Navalón Aguilar ••• o •••• 28 dicbre.. 1911 Barcelona·..... Barcelona"'1 Barcelona ...
· Barce ooa.. Mariana Agullar 13onete....... Padres... '. 182 50
Id. sala.manca.lpetra Rodriguez Moreno....... lnuérf..na Soltera .. Idem, Diego Rodriguez Tovar........... 137 \D~crAto de las Cortes1 9 \Ctud ad RO-I I (B'
• I de 28 octobre 18U . enero .. 1918 Salamanca ... o drigo ...... 8a amanca... .

















100 14 de enero de 1911. D. O. núm, 10
PARTE NO OFICIAL
COL.EGIO DE HURfiFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
---------"-------1·-·-··...·
DEBE Pesetas me. I Pesetas Cil,



























Ea metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de Espafia •••••••• .• _••..•••.••••
En la caja del OOl9gio, á dar distribución••
En la caja de Secretaría, en efectos por co·
brar .....•..•...•..••••...•••...•••
En depósito en el Banco de Eepalia en pe-
Sf'tI<S nominalee .•.•.•..••.•.•.••....
En una cartilla del Monte de Piedad de
Zaragoza .•...••••••......•..•.••.•••
1----
SUMA BL OAPITAL.· ••• ,.,.
Por gastos efectuados en la !:lecretaria ....
Por la cuenta de gastos generales <1el Cole-
gio .
Por la ídem de allmentacioD de varones.
Por la ídem de asistencia de nifia!' .. " •...
Por la ídem de gastos de la imprenta •.••.
Baberes de profesore!' y emplllad08 civlle~
y manutención de éstos .•.•••. _.• _•..
Pensiones á los huérfanos que !liguen sue























Por cuotas de Ilocioll abonadall perllonal-
mentEl; Idem por 1011 cnerpoll y por lo~
habilitados de cll'.ses de lall reglouell •••
Recibido por donativos de jefell y oficlalell.
Abonado por los cnerpoll en el Oolegio y
en t:le~retaria por trabajos hecbos en 111
imprenta Ellltablecida en aquél ••.•..•.•
Idem por la Hacienda para el fondo df'
material del Oolegio •....•.•.•.•..•..•
Idem por la misma para dotación de em-
pillAdo" y tIIlrvlente8 civiles ....•......
Recibido del Excmo. AynntRmiento de Va-
lladolid, á CUt;nta de la subvención hecha
al Colegio•..•.•.•...•.•..•.••...•...
Ide", por penste.nps rle alumnos ",ilitar!'!s.
Idem por honof9l'ios de alu'lInos de pag,'.
Ingresado en el fondo de depÓsito de alum·
nllfll .
Rl'clbldo por donativo, de la comi8ión del
homenpje hel,ho á 1,,8 'l'..nientes muel'tos
en Afriea, Sres. Peral y Sautander..•.••
8uIIU. BL DBBB ,. 236.061 03 SUIlIA BL BABD........... 286.061 03
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v.O B.O
El Ger e-..I VICflpr...ld.n'e.
AGUli,AR DE lllESTRILLAB.
Madrid 81 de diciembre de 1913.
El tenlltDte oorODBl 8Bcretarto.
LUI8 DE LLANO
'MADR.ID.-TALLER.ES DEL DEPOSITO DE LA GUERR.A
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